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I. MARCO TEÓRICO 
 
Estado del arte, Definción del Problema, Hipótesis, Justificación, Objetivos, 
Variables, metodología, marco conceptual, marco histórico. 
  
II. ANALISIS DE LAS NEGOCIACIONES GOBIERNO - GUERRILLAS (M-19 Y 
FARC) 
  
Análisis a traves de las cinco variables: 1. Política de paz y concertación de 
agenda, 2. Marco Jurídico  de los diálogos, 3. Método de negociación y los 
negociadores, 4. Participación de terceros en los diálogos, 5. Orden público y 
fuerzas militares. -Conclusiones de cada proceso. 
  































































III. RESULTADOS COMPARADOS Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
1. Diferencias y similitudes de los proceso en cada variable, marco histórico de 
las negociaciones. - Validación de hipótesis. 
  
IV. ANEXOS  
  
1. Acuerdos de paz 1982-2003. 
2. Cronología de las negociaciones con el M-19. 
3.Cronología de los diálogos con las FARC en el Caguán. 
4. Normas en temas de paz en Colombia, período 1980-2010. 
5. Dispositivos de negociación, período 1981-2006. 
  
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo analiza de manera comparativa los diálogos de paz 
llevados a cabo por los gobiernos Barco Vargas y Pastrana Arango, con las 
guerrillas del M-19 y FARC-EP, buscando determinar si estos procesos fueron 
concebidos como políticas públicas gubernamentales y se adoptaron los 
procedimientos necesarios para lograr el objetivo final, un acuerdo de paz y la 
desmovilización de la insurgencia. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo analiza hechos sociales, políticos e históricos 
ocurridos en Colombia entre 1988-1990 y 1998-2002, de los cuales se busca de 
establecer las causas que determinaron sus desenlaces desde la teoría de la 
ciencia política. Los dos procesos de diálogos de paz se analizaron a través de 
cinco variables circunscritas a un marco teórico, utilizando fuentes primarias y 
secundarias, la metodología contienen elementos cualitativos y cuantitativos, 
se emplearon procedimientos deductivos e inductivos que permitieron 
comprender cada variable y los hechos particulares de cada proceso, para 
luego compararlos y convalidar así las hipótesis de la cual parte la 
investigación. Finalmente se hacen unas conclusiones y recomendaciones 
generales. 
 
PALABRAS CLAVES: DIALOGOS DE PAZ EN COLOMBIA, POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES, POLÍTICAS PUBLICAS Y NEGOCIACIONES DE PAZ, 
NEGOCIACIONES CON EL M-19, DIALOGOS CON LAS FARC EN EL CAGUAN, 
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. 



































































En América Latina son varios los conceptos que se tienen sobre las políticas 
públicas, en ocasiones los gobiernos acometen la resolución de conflictos o 
situaciones problemáticas sin la debida conciencia de estar enfrentando a un 
problema de Estado o de gobierno que debe resolverse adoptando políticas 
pública coordinadas, por lo tanto la soluciones no se estructuran bajo 
parámetros mínimos que permitan su adecuada formulación, agendación y la 
adopción de mecanismos que permitan ir evaluando sus logros para alcanzar 
el objetivo final.  
 
Los diálogo de paz con el M-19 y las FARC en el Caguán, contenían los 
elementos de una problemática que debía solucionarse a través de políticas 
públicas de Estado y de gobierno debidamente coordinadas, sin embargo, en el 
análisis de cada proceso a través las cinco variables seleccionada, se 
encuentra que los gobiernos de turno en sus actuaciones, no advirtieron o no 
fueron conscientes de tal situación. En consecuencia los resultados exitosos 
que se dieron con el acuerdo y desmovilización del M-19, obedeció a la 
voluntad de los negociadores y al acierto del gobierno Barco en la lectura del 
momento histórico del conflicto, que permitió adoptar los procedimientos 
adecuados para lograr el objetivo final, la desmovilización de esa guerrilla, 
mientras que los diálogos con las FARC del Caguán, no fueron asumidos como 
una política pública ni en su formulación ni en su desarrollo por lo cual 
fracasaron. 
 
Al enmarcar los diálogos de paz como un asunto de política pública y la paz 
como un bien social de responsabilidad del Estado y examinarlos a través de 
las cinco variables seleccionadas, se encuentra que hay una desarticulación de 
doble sentido; al interior de cada gobierno y a nivel estatal que no posibilita 
desactivar las causas objetivas del conflicto armado en Colombia, lo cual 
explica en parte su permanencia en el tiempo. En los dos casos estudiados se 
encuentra que los mecanismos que proveía el marco normativo estaban 
direccionados a desmovilizar los grupos armados, a lograr acuerdos de paz, 
más no a desactivar las causas estructurales de la existencia de la 
confrontación armada y la violencia generalizada, lo cual pone como reto, que 































































después de firmados los acuerdos de paz, una vez silenciados los fusiles, se 
construya la paz. 
  
El análisis de los dos procesos permiten hacer algunas recomendaciones 
generales a tener en cuenta en futuras negociaciones: i) debe hacerse una 
lectura acertada del conflicto, teniendo en cuenta su momento histórico, las 
razones que lo motivaron y los objetivos que persiguen sus actores, ii) las 
problemáticas donde el Estado y los gobiernos son los responsables de sus 
soluciones deben asumirse como políticas públicas debidamente 
estructuradas y coordinadas, que contengan los elementos esenciales para su 
seguimiento y evaluación: agentas ajustadas, objetivo, metas, procedimientos 
e instrumentos necesarios para su ejecución, al mismo tiempo deben estar 
articuladas institucionalmente en un marco normativo de referencia, donde 
cada gobierno aporte a la solución, sin perder de vista objetivo fijado, iii) la 
participación de terceros debe definirse y delimitarse al logro de los objetivos, 
deben aportar alternativas de solución y ser garantes de los acuerdos, más no 
reemplazar a los negociadores, iv) debe existir compromiso entre las partes, 
decisión políticas de llegar a un acuerdo, debido a que los afanes protagónicos 
y las retóricas espumosas con promesas mesiánicas solo dejan fracasos. 
 
El aprendizaje que deja el análisis de los proceso objeto de estudio, es que la 
paz duradera no se logra con la firma de un acuerdo, se construye eliminando 
las causas objetivas con el consenso de las fuerzas vivas de la sociedad y el 
liderazgo de gobiernos capaces de diseñar e implementar políticas públicas 
gubernamentales y estatales debidamente coordinadas en busca de ese bien 
común. El aporte que hace el presente trabajo está dirigido desde esa 
perspectiva al examen del concepto mismo de paz, como un bien público, el 
más preciado de toda sociedad, el que permite su desarrollo y las libertades 
individuales con responsabilidad social, en consecuencia, es deber y 
obligación del Estado y los gobiernos de turno, adoptar los mecanismos 
necesarios a través de la institucionalidad y las políticas públicas para 
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